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Première tranche
1 Le projet d’extension d’une carrière sur la commune de Muids dans une zone ayant déjà
livré des vestiges a motivé la prescription d’un diagnostic. Ce projet d’une surface de
20,65 ha,  prévoit  plusieurs  phases  d’exploitation  successives,  qui  donneront  lieu  à
plusieurs diagnostics. La première tranche, réalisée en février et mars 2012, a permis de
sonder  les  6 premiers  hectares  situés  sur  des  parcelles  jouxtant  directement
l’exploitation actuelle.
2 Ce diagnostic  a  révélé  un paléosol  visiblement fréquenté sur  une période allant  du
Néolithique à l’âge du Bronze. Hormis quelques structures clairement identifiées (trous
de  poteaux,  zones  de  combustion),  il  ne  présente  pas  d’occupation  organisée  mais
témoigne, à travers le matériel qui y a été recueilli (mobilier lithique et céramique),
d’une fréquentation des bords de Seine.
 
Deuxième tranche
3 La deuxième tranche de diagnostic,  réalisée en septembre 2012, a permis de sonder
6,7 ha (auxquels il  faut soustraire les parcelles I 99 et I 100, inaccessibles car boisées,
soit 2 337 m2).
4 Cette opération a permis de mettre en évidence un paléosol et  une zone fortement
humide.  Aucune  occupation  organisée  et  structurée  n’a  été  identifiée.  D’après  le
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mobilier céramique, lithique et osseux recueilli,  ce bord de Seine a simplement fait
l’objet d’une fréquentation, principalement durant le Néolithique. Ce diagnostic, réalisé
en contexte alluvial, a permis de compléter des données géoarchéologiques (puissance
et  continuité  sédimentaire,  profil  du  paléosol,  présence  d’un  paléochenal  etc.)  déjà
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